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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar cómo se viene 
aplicando la responsabilidad social empresarial desde la perspectiva de los 
trabajadores de la empresa Maestro Perú, Chacarilla-Surco en el 2016. El 
presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo, nivel descriptivo, de 
diseño no experimental, de corte transversal, en el marco teórico se desarrolló la 
Guía de implementación de responsabilidad social empresarial propuesto por la 
Asociación De Empresario Cristianos (ADEC). La muestra estuvo conformada por 
un total de 80 trabajadores de la empresa Maestro Perú. Los datos recolectados 
fueron procesados y analizados empleando el software SPSS versión 24. El 
instrumento que se utilizó en la investigación es una guía de desarrollado por 
ADEC, por lo mismo su aplicación ya es estandarizada en las diversas 
instituciones latinoamericanas. De igual manera se validó el instrumento mediante 
juicios de expertos, así mismo el Alfa de Cron Bach fue de 0.943, el cual evaluó el 
grado de confiabilidad del instrumento que origino resultados consistentes y 
coherentes, finalmente el instrumento aporto información trascendental para 
poder concluir con el estudio de la variable ya que permitió realizar la discusión, 
conclusión y recomendación. 
La investigación desarrollada concluye que para un 55% de los colaboradores, 
maestro desarrolla responsabilidad social empresarial, paralelamente para un 
38.8% solo se desarrolla en parte. 
 













This research general objective was to determine how corporate social 
responsibility is applied from the perspective of the workers of the company 
master Peru, Chacarilla-surco in 2016. This research work is quantitative, 
descriptive, non-experimental design, cross section, in the framework level theorist 
developed the implementation of corporate social responsibility guide proposed by 
the Association of Christian businessman (ADEC). The sample was comprised of 
a total of 80 workers of the company master Peru. The collected data were 
processed and analyzed using the SPSS software version 24. The instrument that 
was used in the research is a guide developed by ADEC, therefore its application 
because it is standardized in various Latin American institutions. Similarly was 
validated by expert instrument, same Cron Bach's alpha was 0.943, which 
evaluated the degree of reliability of the instrument which originated results 
consistent and coherent, finally the instrument contributed crucial information to be 
able to conclude with the study of the variable since it allowed for discussion, 
conclusion and recommendation.  
The research developed concludes that for a 55% of them contributors, master 
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